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Excmo. Sr.: Accediendo álo soliciti1do por el gene-
ral de brigadr" de h~ Socción de reserva dol Estado Mayor
general del Ejército D. Eduardo luengo Día!, el Rey (que
Dios gU8,1'de) se ha servido autorizarlo pam que t+asla:ie
BU residencia desde Valencia á. esta corte.
De re8,} orden !o digo tí. ·'l. E. para Sl1 conocimiento 'y
finea consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos &fi08.
:M9.drid 7 de mayo de 1908. .
PP.IMO DE RIVE¡{A
Sefíor Cfl,pitán general de le~m.'ca!'a región.
defiGres Oapitán general Uf.¡ ls, primera región y Ordella,~
dm- d.e pago~ de GU0!~ra.
~~atrimon~as
.IlJxcmo. Sl'.: Accediend.o ti. lo solicitudo pOl' el capi-
tán do Infanteriv., con destino en la caja de recluta de
Zaragoza núm. 75, D. Santiago Ruiz P'asencía, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infol'm:i.~o por ese COllsejo
l:iupremo en 27 del mes próximo pasado,. se ha servido
concederle licencia para contrae-r matrimonio con do11a
Dolores Escoín y Pascual. ,
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8, V. E. muchos.afios.
Madrid 6 de mayo de 1908. .
PRIMO DJiI RÍVER.!i
Sel10r Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Senor Oapítán general de la quinta, región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vistn del escrito Que V. E. ·~irie;ió ñ.
este Ministerio en 20 ¿.':e D111,'.'zo últimü,- dando cu€nta de
haber. expedido pase pOl' fe)~¡~ocilrr.il y cueílta del Estado
p;'l,i'a que marchen desde JerGz á Gi:anad,g dos soldados de
111 SllCciúll de experiencüw del ]:ei~imiento Húsares de Pa-
vía, conduciendo deis caballos que dejó ,mfej:mos en dicha
p?imel'í'. plaza y qne podían continuar la marcha dosde
la últimft, á. juicio del profesor votG:du&.CÍa que los asiste,
el Rey (q. D. ~;.) ha tjcnido e bien aprobar 10 dispnesto
UOl' V. E.
Á De :real orden lo digo á V. 1':. parft su (lOuocimiento y
demás efectos. Dios gURrde á V. E. muchos afios. Mfi·,
dríd 6 de mayo de 1908.
P~UMO DE IúV'.liJR1!,
8e1101' Capitán general de la sagunda región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
.illxcmo. Sr.: Vii3to el escrito que V. E. dirigIó á este
Ministeúo en 28 de mano último, maD~festando que ha~
biendo quedado ellÍermo en Granada el caballo e Emplu.
mado,., de 1&, sección d.e experieHcie,s del regimiento
Húsares ce Pavía, ha expedido 9fi,SlI!)Orte para que, pur
ferrocarril y cuenta. del Estado, lo conduzca á Madrid el
cabe ·de la misro!). Pedro Guerrero, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.
De real Ok<den lo digo á V. E. p!u'a BU conocimiento y
de:m.ás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos al1oB.
Madrid 6 de mayo de 1905.
PlUMO DE RIITERA
Sei'im: Oapitán general de la segunrla región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
•• u
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de marzo último, promovida por. el
coronel (¡el regimiento Infantería de Burgos núm. 36, don
Pedro Cárceles y Orti~, en súplica de prórroga da pasaje
por cuenta del F..stado para que BU familia, compuesta de
su esposa y tres hijos menores de edad, puedan tl.'l:l,sla-
A daree desde eeta corta á León, en ateución ti encontrarse
'"
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enferma la primera, según certificado facultativo que t
acompana 9, su instancia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (O. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioEl guarde á V. E. muchos aftos.Ma-
drid 6 de mayo de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seftor Capitán general de la primera región.
Setloras Oapitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. -
SECCION DE JUSTiCIA Y ASUNTO~ GENERALES
Excmo. Sr.: En vistadG la instancia que V. E. cur-
só á este Ministeri@ en 6 de ~bril último, promovida por
d comandante honorífico, capitán de Infantería, retira-
do cen arreglo á la ley da 6 de febrero de 1902, O. José
Fernández ~odriguez, en súplica de qúe la licencia que
se le concedió por real orden de f> de junio de 1907
(D. O. núm. 122) para varios puntos de América, se haga
oxtensiva para FranciB, Alemania, Italia y Suiza, el Rey
(q. D. g.) S8 h9, servirlo conceder al interesado la licencia
que solicitg; debiendo, mientras .resida en el extranjero,
cumplir cuanto dispone pu.l'a las clases pasivas qUG se
hallan en este caso, el reglamento de la Direoción gene-
ral do diohas clfl,ses, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inserto en la «Gaceta de Madrid) de 5 de
agosto siguieute.
De real orden 10 digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V•.E. muchos afios. Ma-
drid 6 do mayo de 1908.
.?illMO DA l:Qv~Rb
Señor Capitán general de la cuuíta l'ogión.
Sallor Ol'donadOl' de pagos do Guerra.
:fjJxcmo, Sr.: En vista do 1& ius~ancil1 promovida POl'
01 soldado licenciado Antonio Mariín morales, on solicitud 1
de retiro üomo liratílizailo en acción de guerra; y resul- R
tando comprabado [m es~ado acímal de inutilidad, el Rey
(l]. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Consejo
8upremo de Guerra y "diarina en 24 de abrii último, lile
ha servido conceder al interesado el retiro para Gn:mada,
~on sujlilción á, lo proceptuado en el atto 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, asignándole el haber mensuul de 22,50
pesetas y mlomás '/,50 peaotas por la pensión de una
cruz del Mérito rvHlitar qu" posee, que habrá de aatief&-
córsol::l por la DGlegación de HaJiends. de dicha provin-
eh., á ....artir Q.cl 9 de anero do 190'4) facha de su solicitud
l,idiondo olexpresl~(~o retiro.
De reai urden lo digo á V. E. plll'a su conocimionto
y demás efectos. Dios ~arde Ü V. E. muchos afios.
l~adl'icl 6 de mayo 110 1908.
PRIMO DE RIVERA.
Safior €apitán gene:tal de l~ segunda región.
Seilor PNsidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 13 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de Oaba-
llería (ID. :Ro), retirado, O. Julio Santa Cruz Lerín, 'que tie-
ne su residencia en Zaragoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disp6ner que cause baja en la nómina de retira-
dos de esa región y que desde 1.0 del entrante mes de ju-
nio se le abone, par la Delega.ción de Hacienda de dicha
provincia, el haber de 225 pesetas mensuales que, en de-
finitiva, le fué asignado por real orden de 15 de abril de
1903 (D. O. núm. 82), de acuerdo con lo informado pOI'
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, como compren-
didoen la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos ailos. Ma·
drid 6 de mayo de 1908.
PRIMO DlI RIVERA
8eilor Oapitán general de la quinta región •
.Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Ex.cmo. Sr.: Oumpliendo en 22 del actual la edad
reglamentaria para el retiro forzoso el capitáú de Infan-
tería (El. R.)D. Francisco Forrar Matheu, que tiene su
residencia en Tortosa (Tarragona), el Rey (q. D. g.) hu
tenido á bien disponer que cause baja en la nómina de
retirados de esa región y que desde 1.0 del entrante mes
de junio Se le abone, por la Delegación de Hacienda do
dicha pravincia, el haber de 225 pesetas mensuales que,
en definitiva, le fué asignado por real orden de 29 de
marzo de 1903 (D. O. núm. 69), de acuerdo con lo infor··
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina, como
comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (O. L. nú-
mero 26). .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de mayo de 1908.·
PRIMO DE RIVERA
Sefior Capitán general de la cUl:nta l'egíón.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
. rina y Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INSTBO'CCIÓN, RECLt1T.uLmNTO
YO'O'ERI'OS DIVERSOS
AbOnos de tiempo
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidtt
por el cabo de la comandancia de la Guardia civil de
Soria, Juan García Madurga, en súplica de que le sea de
abono por entero, para efeotos de retiro y demás venta-
jas, el tiempo que permaneció con licencia ilimitada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf0rmado por 6se Oon-
sejo Supremo en 21 del mes anterior, se ha servido dis-
poner que se acredite al interesado por entero, únicamen-
te para los efectos de retiro, el .tiempo que permaneció
eu la citada situación desde 1.0 de agosto de 1881 hasta
el 15 de marzo de 1883, Ó sea un afío, siete meses y quin-
ce días. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que se
rectifique la segunda subdivisién de la filiación del ex-
presado individuo, aumentando el abono á que. se hace
referencia y eliminando el de lós últimos cuatro afias, que
perteneció á la reserva, porque ninguna. diap0l!lición lo
autoriza y soiamente le sirvieron para la extinción de BU
émpefio en el servicio.
De real ordan lo digo á V. E. para. su conocimiento
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Sefior Oapitán· geneui.l de la s*'lgunda región.
Se110r Presidenta del Oo:n..se:io Supr(~mo ib Gllert.f¡~ y rvIa- .
rina.
1
1 greso y permanencia (ln las ace,demis,s militares, como
. huérfano dé militar muerto de re~uJ.tf.;.s de enfermedad
I adquirida en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
!¡10 informado por el Consejo Supremo de G~eEla y Maria
na con esta fecha, se ha servido aceecle? á la petición de
i la recurrente, con .arreglo á lo que p2eceptlitl el real de-
¡ creto de 4 de octubre de 1900 (O. L. núm.. 200). .
1,.. De real orden lo digo á V..í)). pe.l'~::, sn ctlEocimim1'J;o y
demás efectos. Dios glKU'de á V. E. muchos afios. Ma~







Se110r Oapitángeneral de la séptima región.
Se:l1or Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
PRIMO DK RIVERA
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 6 de mayo de 1998.
Sefiol'es Director general do la Guardia civil y Capitán
general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
CasildaOíez Méndez, vecina de Toro (Zamora), viuda del
comandante de Oaballería D. Tomás ·TQrres y Erro, en 1
súplica de que á su hijo Don Tomás Torres Diez se le •
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga I
pare, el ingreso y permanencia en las academias milita-
res, como huérfano de militar muerto de resultas de en-
fermede,d adquirida en campana, el Rey (q. D. g.), de ¡ Excmo. ~r.: En vista. c,ie las 2nstancin,s promovidas
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de Gue- 1por .los guardia:~ n~ hw coma!1dlJ,ncia~ de ~8e cuerpo, .que
na y Marina en 28 del mes próximo pasado, se ha servi- 1se. CItan en la 8lgl;l1ente relaCión, que corrUSTIza con Tirso
do acceder á l.a petición de la recurrente, con arreglo á lo l' Irlgoyen Ardasqul y concluye con José Pérez da ¡üm, en
que preceptú9, el real decret~ de 30 de agosto último súpl.i~a de que se les co.ncecla, c~mo gracia eepeciai, l~
(D. O. núm. 192). . r~sClsIón del co npromlSO que· tlet;len contrB.ído por el
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y i tIempo y en las fechas que en la mIsma se les consigna,
demáA efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- al ReyJq. D. g.) ha tenido á bien aecoder á la petición
. drid 6 de mayo de 1908. de los mteresadoEl, con la condición que se determina on
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú·
~ero ~91) y 31 de octubre de HlqO (C. L. núm. 215), pre-
VIO remtegro de la parte proporcIOual del premio de re-
enganche recibido y no devenga,de, en harmonía con lo
y Ma- que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de JUDio de
1889 (e. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J'
demas ei:octol'l. Dios guardo á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de mayo de 1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Julia Fernández Ramirez domiciliada en Sevilla, calle de ?RIMO DE R!VJRt,~tan~sio Barroso nlim: 10, viuda del primer t~niente de 15e11or Director general da la Guardia civil.
Caballería D. Juan VIgueras Ferraro, en súplIca de que
á. su hijo J? Joaquín Vi.guer.as F~rnánde~ ae le conced.an Sefiores Oapitanes .generales de le, s.eg~nd.a, cuarta, qu.'in-
los beneficIOS que la legIslacIón vIgenee otorga para el m- . ta. y octava reglOnes y Ordenador ae pagos de GUl~rra
I











Navarra •... " ........ ¡Guardia ...........•.. Tirso Irigoyen Ardasqui .............. 1.0 agosto... 1906 4
Cádiz ................ ,Otro ............•..•• 1\ntonio Capitán Muñoz .•............ 1.0 julio .• : . 1906 4
l'arragona ........... '1Otro.................. Juan Rios López •....••............. 1.0 novbre .. 1007 2
Pontevedra............ Otro....... . ........ J oEé Pérez de Ana ................•.. , o mayo .. , 1907 4J..
-
""a-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ~enido á bien dis-
poner quo los jefea y oficiales del cuerpo auxiliar de 06.-
cinas militares comprendidos en la siguiente relación, que
da principia con D. Abel Gómez de la Torre y Gutiérrez
y termina con D. Francisco Gutiérrez Vicente, pasen á
servir los destinos y situaciones que en le. mülma se les
Iilenalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
dl'id 7 de mayo de 1908.
Sehor Ordenador de pagos de GU(:l'rít.
Se11oroo Oapitanes geuerales de h primera, tercera, sex-
ta y séptima regiones y BalelirE'S y Jefe del Archivo ge-
neral militar. .
© Ministerio de Defensa
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Invalidus
Relación q~te secita'l" conceo.erle licencia para contraer matrimoBio con D.a An-
. gela Isabel Candamo y Mendiola.
Archiveros terceros De rea.l orden lo digo á V. E. Pí'.tB su cOllochniento y
D. Abel Gómez de la TOl're y Gutiérrez, del Gobierno mi- ¡ de~¡j_s efecto2. Dios gu<wde á V. E. muchos años. Ma-
litar de MenoLca, ti. excedente en 19, prim&ra región '1 drId 6 de mayo de 1908.
(Madl'id). . PRIMO DE RIV1<::RA
» Juan Valverde Aparicio, excedente eu la tercera re- 1Señor Presidente del Consejo Supi'emo de Guerra y Ma"
gión, al Gl:lbierno militlJ,r de Menorca. ! riutl.. .
¡
Oficiales terceros ~ Sefiores Director ¡.¡;eneieBl ele la GuardI!l, Civil y f.J~,pitán
D. Antonio Orespo Arenas, de reemplazo en la séptima ~ general de Ir.. séptima región.
región, al Archivo generar militar. 1
» Femando Olalla PiruJa, del Estado Mayor de Iv, Oapi- 1
tania general de la sexta región, al Archivo gene- ~
ral militar. !
» Oarlos ~~lluerca Suso, de: A:~chi,:~ ~::neral militar, tí ,! Excmo. SI:.: .En vista de lo propuesto por el Direct91'
flxceai;lnte en la sexta, reg!.tm (\ lto... la). i de lp, Academm de hffmterfa, el Rey (q. D. g.l hE', tem-
:& Francisco Gutiérrez Vicente, aEicand.ido, del. Estado ! do á ~~e!l cODCédel' la gl'at!~cp,ción ~nual de 600 pe~etll,8.
Mayor. de lE', Capitfmía general de la' sexta, región, ! al capllián prOfl?SOi', ell comiSIón, de dwho centro D. RiCa¡'-
al mismo ¡ do Rey Castl'iIIón, debiendo percibida con cG.rgo al fondo
.' 1de materia,l de ltl. AClJ,demla y desde 1.0 del mes antarior.
Madrid 7 de m~yo de 1908. PlUMO DE Rn'EM .! De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento JI'
j rlamfÍs efecto3. Dios guarde á V. K mucholl Riios. M~,d::id.
¡ 6 de mayo de 1908. .
1I PR[MO DE RIVERA
Sefíor Capitán geneml da la primera región.
PRIMO DB RIVERA
~---~~--
~;r,xcm(J. SI'.: En vista del expediente de int!.tilidad
instruido euja séptima región ti instancia del guardia ci- Seffor Director de la Academia de Infa,ntería,
vil de segunda clase de ID.. Comandancia de Oviedo,Boni- "
facio Fernández Ramo8, en justificación de su derecho .
para ingreso en Inválidüs; y resultando compmbacto que ¡
al regresm~ on tron á Oviodo de prestar el se:rvicia de oon- i
ducción de Yl'esos. el ~í.a 6 ?~ septiembre de 1906, el ci- I Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que cursó V. E.
tll:~o gua~dla oyó ped'tr auxlho. y al asomfl,rse á la venta- I á estt' Ministerio. en 24.de febrem último, promovidsp01:
D.llla ced.ló ést~, ca.re~do á la vw. en lB entrada d~ un tl;1'"' 1 el comandante de ese cuerpo D. Rogelio Varo Górriz, en
nel, sufi'leud~ la permda dal brazo ~erec~o, frac¡;ura del Isúplica de que se le conceda el sneldo ele teuiente coronal;
muslo del .mlsmo la?-o :>: 0\r86 varla~ 1~81Ones, de cuyas y teniendo en cuenta que según lo precep,tuado en el ar··
resultas ha quedado mútli para el sel'VICIO, el Hey (q.1). g.), ' tictilo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos de 29 de
de acuerdo co.t;llo inf~rlllado P?r e~ ~onsejo S~pl·elllo.de octubre de 1.890 (C. L. núm.. 405~, el interesado carece de
GueiTa. y M~rma en 24 d~ abl'll últlm(), h~ tellldo tí b~e~ derecho al disfrute del msnClOnaao sueldo por no haber
conceder al mteresad~ e~ mgreso en InvalIdos que SOhCA- estado en posesió:"1 del grado ele coml.',ndal1te, el Rey (que
tia" uní:). 'Vez que las leSIOnes que pBdeca son de carácter Dios guarde) se ha servido desestimar la referida ins-
permanente y están incluidas en el artículo, 7,<' capítulo tancia..
1.0 del ~uadro de 8 de ~~l'ZO de 1877 (e. L. onúm. 88), y De rea! orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
en tal Virtud, comprendwo en el.artIculo 2. del regla- y demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
menta orgánico del cuerpo y .cuartel de Inválidos, apro- drid 6 de mayo de 1908.
bado por real decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. nú- .
mero 22).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimieNto y
demás efectos. Pios gua.rde á V. E. muchos afios. Sefior Director general de Carabineros.
Madrid 6 de mayo de 1908.
PRJMo DE RIVERA
Sefior Comandante gener.al del Cuerpo y Cuartel de In·
válidos. .
Sefiorea Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán general de la séptima región, Director




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicita.do por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. Luis Pérez González,
. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
CQDsejo Supremo en 22 del mes anterior, se ha servi~o
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
doña América Justa Valdés, viuda del segundo tenien~e
que fué t)e la Guardia Oivil (ID. R.), retirado, D. A~tOlllO
FructuoBO Alvarez, en súplica de abono de diferencias de .
sueldo de segundo á primer teniente de su difunto espo-
so; y teniendo en cuenta que al publicarse la ley de ~4
de diciembre de 1902 ya había obtenido su retiro el ~fi­
cial de reforencia, y que posteriormente á BU defunción
se dictó la de 11 de abril de 1906 y que por tal concepto
la solicitud interpuesta por la indicada viuda, carec~ de
virtualidad, porque la cuestión que se diluci.da, se refiere
al ejercicio de derechos dimanantes de un cargo ó empleo
personal que en buena doctrina solamente incumbe la
reclamación de dichos derechos al interesado, á menos
que éste hubiese muerto después de formulada, en cuyo
.© inisterio de Defensa
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COM(j§;JD SUPREMO DE GU~RRA y MArt¡N~
lPenfSiona~
Circular. Excmo.. Sr.: Este Oonaejo Supremo, en
virtud de las facultadss quele Gstán conferid6s, ha decla-
rado con dsrecho tí peusión á los comprendidos en la si-
guiente ralación, que principia con D. a María de los Dolo-
res Rubalcaba VilIarraal y tGrmiIU1, eO?l D." Tiburcia
García Palacios. . "
Los habel'es pasivos de referencia ee satisfarán. á loE:
interesados, como comprendidos en 18.s leyes y reglamen-
tos que se eXpl'e!!8,D, por las DeleF;Sociones de Htwiende, de
lGS provincias y desde 1&8 fechas que se consignan en h
susodicha relación; entendiéndose que 18,8 viud8S disfl'U-
tll,:dn el beneficio mientras conserven su actual estado y
los huérfanas no pierditn l~; aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y ofec-
tos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos afias.
Madrid 6 de mayo ae HJOS.
Sefior...
DISPOSICIONES
Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y ¡le las Dependencias centrales
de la
SECCIÓ~i PE INSTRUCCIÓN, RECLUr¡tAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS' Q
lic8ncia~
En vista de la instancia pro~ovida por el alumno de I
esa Academia D. Federico Ncgrao Ble!D y del certificado
fa.cultativo que se acompafill, de orden del Excmo. Soñor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes de li-
cencia por enfel'lllo para Vigo.
. .
caso corresponde su prosecución á sus representantes 1e- !I·. Dios guarde á V. S. muchos afl.os. M:ad:r.id 7 de mayo
gítimos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado de 1908. .
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina on 21 del . El Jefe de la Seccióll,
mes anterior, se ha servido desestimar la petición de la I Júan Pel'eyra.
interesada.' ¡ Sellor Director de la Academl<! 'de Infantería.
. JjJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I' . , .
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos e;i1os. Excrnos. Sefto~es CapItanes generales de la p:r1D:l9r1l y
Madrid 6 de mayo de 1908. octava reglOnes.
Pr.mo DB RnY:{llRA ¡
Safio!' Oapitán general de la séptima :cegión. I
Saílores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mito. I
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Reltz~ión que se cita
(C) Se le IloboIJarli por mallo del tutor que le ropresentll. durtlute su menor edad, D. ¡,eonelo Oomero.lla y Gon_
zó,lez, hasta el2 de junio de 1910 eu que cumplirá 2'1 ll.llOS de edad, debiendo cesar antes si obtuviera. destino
con sueldo de fondos púhllcos.
CD) Ticne su domicilio., calle ite Quintanll.llt\m. 23.
(E) Tiene su domicilio, calle de. Pelayo lllÍm. 70 duplleauo, principal.
(F) Se le otorga el beneficio ueade In fecha indicada, siguiente dla a1 del fallo cimiento de su m"dro D." Hosa
Almozll.ra Cebreiro, la cual disfrutó por resolución de 27 de febrero de 1907, la pensión correspoudiente como
huérfa.na del corctnel D. José Almazara Fcrnánrlez, en vez do lll. que por su difunto marido también le correa-
pondiu y ahora se sefillla; abonándoso al iuteresado por mano de su tutor D. Ezequiel }ls.iJlau Almazara, hasta



























171febrero 19081IGnIPúzcOu· 1 .' I .
16 novbre. 1900 Pontevodra 'rl~Y ponte.vedra.. lcc )
10 mayo.. 1906 Guipúzcoa Irun GulplIzcoa ..
\pagaduriu de la!• . Drón. g-ral. do . .'2~ eue~o.. 1~00¡ In DcudayCla. Madnd ..... ·lllIadrtd........
. sl1s pasivas.. .. . I
17 febrer o 10081 Idom ldem Idem .
19 marzo.. 19081IIdem lrdem Idem .
SI enero •• 1908/ Idcm ldem ..
22 abril. .. 1907 IdelU Idom ..
13 fAbrero. 1908 Enreelona ••.•• Bll.Nelona .•.
27 junio 1907 I.érid Lérlda ..
3 novbro. 1907 Zarago7.a Zll.rago7.a .
JI marzo.. 1908INav~rra l'amplona ..
23 octullre 1907 SlmttLuder .•••. Santander .••













OO\22jullo ito 1891 y 9 uoi
Ienero de 1908 f00 JlIonteplo Militar ·00 22 j ullo 1801 y real"or·




00 22 julio de 1891 y \) de'
'. ellero de 1908 ..
00 1>lontoplo MUitar ..
00 Idem .






-.., '''''....~. MD"~ •• ltLiI!ll!iii .....- ....~~~O
:s'
Deltlgr,c!On de 1!l2!ID'IW! lEH50cienda ..:::
,te. la provincia DE 1,0' IJf'l:J!a~!ADOS ¡;
en que O'
Un • "11 .~, l·' '1- ----- 9,; ies oonslgna ._- J:l~~ ~ A<' ~ (¡.H I I l· ~ el pago '"Via~ ..1.110 ._.~~ .._ Provincia ..
30ldicbre .11907 Sevilla Ecijn Sevllla..••••• (A)
13 enero •• 1908¡ldem Sevilla 1l\em .















~O)JBRES DE LOS C.AXSJ.llTBS
Comandante, D. Ceterino Pórez zambrano........ I~1.125
T~I~i~~~.~~:~~.e.l:.~: .~:~~~~~.~?:.~~ .~~. ~~::I.~~.: 1.250
I.cr teniente, D. José Gómez Macelras............. 470
Tenient.e coronel, D. Ezequiel Esplan y Suco.....
Capitán, D. Domingo ~usdeuMarimóll....•••.....
lcr tonlente, l'ernando Solé Demlngo ..••..••..••.
Capitán, D. Antonio Martin'ez Soro .
Comandaute, D. Enrique Cerezo TrIzarri .
Capitán, D. Joaquin SUller Monlc6n ..
Comandante, D. Bartolomé Sánchez Cubas .
Idem, D. Ms.nnell'alaeios Vlizque:>: ..
___1 I'Pt'i~~~
Pare/J' Estado
tesco con civil de








ldem • Ramana Hartinez Mollner Viuda ..
Idem........... • Maria del Pilar Gonztilez Cantero •• Idem .
Idem .. • Florentlna Ayuso Benltez Idem ..
Idem .••••••••. D. Eloy Espiau Almazara•.••••.•. :... Huérfano
Id. Barcelona.. D." Maria Antonia Rita Yluda .
Id. Lérida ••• .• • ::>lanuela Bonet Piñ6n•••.••••••••.• Idem ..
Id.. Zaragoza... • Juana Lamata Perales Idem ..
Id.l\av8rra.... • .A.i.¡uUlna Irlzaga Larca ldem .
Id. Santander.. • Maria Abascal ::úodote ldem ..
Id. Oronae • Catalina Soler:l.·lborra Idom .
Id. Pontovedra. • Tlbmcia Garoia Palacios Idem ..
G. M. sevilla... /D.. Marladc los Dolores Rubalcaba VI-
Ilarrcal. Huerfana Viuda Comandante, D. Ignacio Rnbalell.ba y llermudo,.. 1.100
Idem........... 'Anll. Jesús G6mez Hinojo Viuda.... • IIdem, D. Fr.anclseo Guerrero Fernánuez.......... 1.121;
Idoro D. GuJllermo Serrano Gerona , Hnérfano • 1 •. t . t DEI I!!" 626Idem 1 • Maria' del rilar Serrano Gerona IIuerfana Soltera... .' elllen e, . ,nr que errano .uoreao .
]~¡,~~~ae~~~~.:(D." BaltaSIloIa Garrote Crespo ~ Viuda.... • Icomalldante, D. Miguel I,ucas Martlll ,....... 1.125
Id. PonteTedra'll. Mauuel Caramés Gómez Hnérfano • Idem, D. ~anuol Carll.més Amea].................. 1.125
Id. Gl1iPÚZeOll..! D.' Sarcisa Castunriense Oliveras .•.... Idum ••.• Viuda.... Alférez, D. Tomás CaBtuarlense Fernrlndez....... 400
Id. 1IIadrid.....{ , T~e~s~l~;~~~~~:~. :.e.r.~~~:.s.:. .~?:l~~~~·.::1. . 11':e~~~~~~~:: .~: .~~~~.~~:::.~s.:. ~:e.r.~~~~~~:::.r.~~:! 470
(A) Se le transmite la pensl6n, vacante por fallecimiento de su madre D.· Petra Patricia Villarreal y Reyes, ti
quien se otorg6 por real orden de 8 de enero de 188~; abonándosele des'de el dla siguiente al del fallecimiento
de su esposo, por el 'lile no tiene derecho á pensión. •
(13) Se lellransmite dicho beneficio que por real orden de 4 de ab.rll de 1898, se otorgó lÍ. su madre D." Elisa
Gerona ".rmendi, á quieD le fué permutado en real orden de 6 de marzo de 1899 por la pensión que le corres-
pondla como huérfana del comandante de Infanterla D. Rafael Gerona. Se les señala á los Interesados desde la
fecha que se indlell., que es'el'sigulente dla al del fallecfmlento de su citada madre y en la misma cuantia que
élta lo disfrutó, por estar el expresado benetlclo exento de revisi6n, conforme al arto 4.· dcl real decreto do • d e
abril de 1899 (O. L. núm, 6';); debiendo abonárseles por mitad y mano de sn tutor, D. Ricardo Gálvez y MarUn'
al varón D. Gulllermo, hasta el 19;de junio de 1913 cn que cnmplirá los 2-1 años de edad, cesando antes si obtiene
empleo eon sueldo de fondos púbiicos, acnmulándose la parte correspondiente al que pierda su aptitud legal
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SOCIEIlAD DEl SOCOltJl.OS HU"l'tl'OS DE INFAN'1'EltÍA
cte.l'esot.~cta.Pesetal
---------------~---••--..... • ._....'~~ .. - ........."":w.-.......r-,.,....---....----------..- ..!
-------------_.-;-----¡--":":""'"---------------..----_.~_.~
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1908, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-










TotaL _. _. , .
Satisfecho por el importa de 24 defunciones qne
se publican. . •. • .•..••...••.••••..•..•.•..
Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.°,
arto 38 dolreglamento) ........•...... " ... ' .,
Iclem por timbres móviles para el cobro de lotras,
según la ley de impueRtos ... _., .••.....•.•..
Idem por 2.000 targetones impresos para nusvos
Bocios y 1.500 oficios impresos .
Idem por gratificación á 3 escribientes en los me-I ses de febrero, marzo y abril. ............••..Idem por la cuota de auxilio del comandante don
.José Arauja Justo, publicada en el D. O. núme-
ro 168 do ,1 de agosto d13 1907, que ingresó en el
fondo de resorva en el balance de septiembre
del mismo afio, por haber fallecido su esposa y
ahora so remite á los herederos de ésta, que la
han reclamudo por conducto de la zona de
Orense..•. ' " ................•......•
Exlsten~ia que pasa al fondo de reserva y que He







&emanent~ de reserva del mes anterior, seglÍn
balance publicado en el.DIÁRIO OFICIAL nlÍme-
ro 81, de 10 de abril de 1908 .....•...........
&ecihido de 10~ cuerpos y dependencias .
Por la parte de cuota de los herederos del segun,·
do teniente D. J,oviniano Iglesias Vicente, "lue
no han reclamado hasta la fecha, defunción
publicada en el D. O. núm. 267 de 3 de diciem-
bre de 1!l03, cuya pal'te ingresa en el fondo de
reserva (art. 36 del reglamento) .
Por la parte de cuota de los herederos del capitán
D. José Fernández Gastesi, que no hltn recla-
mado hasta la fecha, defunción publicada en el
D. O. núm. 71 de 3 de abril de 1906, cuya parte
ingresa. en el fondo de reserva (art. 36 del regla-
mento) _......•
Por la parte de cuota de los herederos del segun-
do teniente D. Cástor Mateas Losada, que no
han reclamado hasta la fecha, defunción publi-
cada. en el D. O. nlÍm. 71 de 3 de abril de 1906,
cuya parte ingresa en el fondo de l'SSerVa (aro
tículo 36 del reglamento) .....•........•.. '"
TQtal . _ __ .
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedien-
tes han sido aprobados, con expresión de los herederos y cuel'pos á, donde se ha remitido, en letra, la cuota de a'u-










á qOl) 8e remIten las letras
Reg. de Gurona, 22.
Zona UB Burgos, B7.
Iclem de VaIladoIld, 45.
Reg. de Burg-os, 36.
Zona de Bu,rcelonn, 27.
Idem.
Zona de Zuugoza, 33.
Idem de Salnmauca, 47.
Socretaria.
ZOIltt de ZU.lU01'B., 4ti.
luem de S.antander. 41.
,[dem ele Cádiz, H.
















5 novbre. 1907 Su viuda D." Natividad IIernández Huarle
5 ídom... 1907 Los cinco hijos del finado, por partes igua-
les y el menor de edad quien le rel're-
sente ..
6 ídem... 1907 Los que di.pone la disposición testalUen-
tllr1a del finado .
9 ídem 1907 Sn viuda D.' Manuela Gcimez Pinedo •.• ~.
9 ídem 1907 Su ídem D.n COllcepeión Pineda Valverde.
9 ídem 1907 Su Idem D." Caridad Offalón );ápoles .
!) ídem.•• 1907 Su Idem D,' Enriqueta Salcedo ..
13 idem 1907 Su ídem D." Vicenta Navarro Casallo.va ..
15 Idem 1907 Su Idcm ll.· Maria Rejas Lozu~o ..
18 idem 1907 Su Idem D." "lanuel!> Feruáudey. del Río ..
TU íuem 1907 8u idem D." Ánselma Camino Cacho .
21 Ifflem 1907 Su ídem D,' Ana Zamudio Tinujero ..
22 ídem 1907 Su idem D.n Clotilde Sánchey. de Castro ..
24 ¡idem 1907 Su Idem D." Josefa Alvlstun Gonzúlez .
27 ídem 1907 La mitad de la euotR, su viudll D." 1IIaria
, Aguilllr y Ir. otra mitad, por pa.rtes i¡{ua-
les, entre 105 siete hijos del finado (art. 27
del regIBmento)......................... 2.250 Zona de Alicante, 22.
2 diehre.• 1907 Su vIuda n.- Manuela Gallez Mallas....... 2.250 Sccretllria.
3 ídem 1907 Su idem D." 1Ifa.ríll de la Paz Soriallo...... 2.2;;0 ZOlla de Ciudad }:eal, 6.
a ídem 1907 Su ídem D." ¡"rlLneisca Jiménez Vargas.... 2.250 Iuem de Granltúa, lo.
5 idem 1907 Su idem D." Engracin Dil1z López.......... 2.250 Secretaria.
Ó ídem 1907 Su sobrina D." Aurora Blanco dé! BlLrco... 2.251J Rell'. úe J.ellltad, 30.
7 Idern 1907 D. Ricardo Sabugo ('..Ivo.................. 2.250 ZOUl1 úe L"ón, ,11.
n idum.•• 1907 Su viuda D.n. Blvira llernández Rodríguez. ~.2fIO Reg. tia Geronu, 2~.
12 ¡dem 1907 Su ídem D." Elvira Jiménez de la Espada.. 22 •• ~~)00 Idem d" SieiJio" 7.
16 ídem 1907 Su ídem D.n Saturnina Polo Lópe" I ~_.lseeretarj¡1.
Comandante R ... D. Crlspulo 1\[arcos Correas ..
Otro R........... »Dáma.so Gil del Pozo ~ ..
Capitán R........ »Cipriallo Medrana Lópoz ..
Oiro R........... »Antonio Iglesias Lllrlm.. ' .
Comandante R »Manuelllarceló lbúllez ..
Capitún R........ ,JUtm Trias Grau .
l,cr teuiente R... , Félix Nadal Bellido ; ..
COlUandRute R. •• ,Pedro I~odríguezGarcia .•••....
T. coronel E. A... »Carlos de la Hoz ¡.'ernáudez.....
Comandante R... »Loreuzo Aguado Gil •.••.••.....
CapItán It ••.•.•• »Nica51o Quintana Barcia ••.... "
Otro E. R......... • Fruncisco Sotol11ayor '1'enorio '"
l.·r teniente R... ',Rafael RaquenR Fermi.ndez .
Otro E. A........ »Angel Gurrea Royo ..
T. coronel R..... ,Francisco Die Pescetto .
Otro E. A ........ »Mauuel llerrero Malina ..
Caplttln E. Roo ••• , ' Siiuón Pinar Cinjordis ..
Otro R........... »Antonlo Sllbiron JiDlénez ..
Otro lt........... • Juan Cordero l'az ..
COmunrlmlt,e E. A », Albano }llaneo Alvarez ..••••.••
1." teniente R... • II1arcelino 811bugo Calvo .
T. Corouel E. A •• AnselIno IIernÚllUC7l IIernández.
Capitán j~. A.... »l,uis Hodrlguey. Gurcia ..
ComandlLnte.•. " »1311ldomero 1I1arlnIL EsplLrtero .•••
'fotal........... 5!-000
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ESTADO numérico de señores socios
...~..__r~_· ~__~..-:_·~n_":-__-:-__-:-__-:-__-:-__-:-__",:,,," ",,:,"_~__':"""__-:-~~...,.
í'''' ll:l 1 m I t':l ... t':l I t':l ... '" ~ t':l ¡;¡:~ ea' ;i~ I ,~g I 2 l; g ,a i. e: w: $5: ~ i ~~.,' ~ ~ aa> ~e g Q";" S:J "" t-3 8 ;' ~ • ~.~ ~ a §'! ~ e. I e ~ ~ i5. ~ a ª ~ ;t : ~¡l:~ .0) .:¡ ro -Cl s;o Cl <P..... ~:9¡~:~ ~; E~ I r ~g i m i i :~
11 : = "'" ""tI ..., - • "C
-' ----'--.. i~. : ~ i : 7- 1: : '? • -- - -- : '? --Exist~l1,según las relaciones recibidasI -1.--¡-.-.-,-- , 1
de los cuerpos h 7 17 1 79 " 251 I 687 1.484 2.541 1.. 911'>. 645 8 12 1 57 7.703
Altas á voluntad propia .......••.. ~.,_,, 1_¡__2_!~1-..E..._~ 195[ 142\~~ __:t "_ 482
Sltrltan l. 7 1 18 ¡ 81 ¡ 266 ,1' 720 ! 1.563 2.736 2.057 660 8 12 I 57 8.185
¡ 1'· 1
Bajas por f~nech:)):iento : •.•.. ~ ~ I l) 1 1 I 2 I 5 l' 3 1 l) ~ . ~ I 1 14
Por haber Eudo baja en el EjéroIto.... ¡.. »! l); » " II » 1 l> " ~ » 1l--I-·~---t-I- - - - - - .---
Quedan ~ 7, 18 ! 80 ! 264 1 715 11.562 2.733 2.055\ 660 8 12 I 56 8.170
~ 1 ! ! l ' ,-------------~------
NOTAS. Quedan pendientell de publicación, hoy fecha, 70 defunciones.
Los jtlstificllntes de las defunciones publicada!! se encuentran en eeta Secretaría á disposición de los aefioressoclos que deseen exa-
minarlos en todos los días de oficina. .
La diferencia que se observa entre el número cte socios y la cantidad recaudada¡ consiste en, qne variol'l senores socios dejan de
abonar la cuota de u:no ó' dos mesep, y en qne varios" cuerpos han abonado e.!l e!'lte mes las cnotss de dos, porque venís haciéndose
el cobro por atrasado.
t::e recuerda á los aenores primeros jefes dEo cuerpo tengan muy presente que en las relaciones de suscriptores que remitan á esta
Presidencia, ha de consigmirse el roes á que corresponden las CUotRO descontadas á los soci08, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la causlln.
Los primeros jefes de cuerpo se servirán disponer que la recaudación se remita á esta Vicepresidencia en la primera decena de
c:l.da mes, como previene el arto 14 del reglamento y que en las relaciones se consigne la. escala ó situación á que pertenecen los socios,
conforme se previno en circular de 24, de diclombre último (D. O. núm. 287). .
lIan dejado do remitir las CUotall delmtls actl1al 109 siguitlntes cuerpos: l{egimientos:. Palma, 61 y Oerifiola, 42; Zonas: Ciudad Real,
6, Rudajoz, 7, Cáceres, 8, Sevilla, 10, CarmOHa, 11, Cádiz, 14, Málaga, 17, Alicante, 22, Murcia, 23, Albacete, 24, Cuencl1, 25, Barcelona,
27, Zaragoza, 811, Burgos, :,17, Salamanca, '.17, CorUña, ilO y Orense, fi2. Comisiones liquidadoras de cuerpoll disueltos de Cuba, Puerto
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Madrid 30 de abril de 1905.
E! Comandante Secretario,
fJregorio P01Jeda
'TALLr>'Ri:S DRL DEPÓSI'l'O DE I.A GUERRA
